



























	 This	 research	 aims	 to	 examine	 needs	 and	








website.	 The	website	 should	 contain	 correct	 and	
การพัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์
ส�าหรับสินค้า OTOP ในประเทศไทย กรณีศึกษาสินค้า OTOP 
จังหวัดนครนายก
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3	 เรื่อง	 คือ	 ขาดแหล่งเงินทุนในการผลิตสินค้า	 ร้อยละ	
















































































































	 ตอนที่	 1	 ศึกษำควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร


















































































































ให้คะแนนเท่ากับ	 +1	 หมายถึง	 แน่ใจว่าหัวข้อดังกล่าวมี























































































	 ตอนที่	 1	 ศึกษำควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร
สินค้ำ	 OTOP	 จังหวัดนครนำยก	 และผู้บริโภคสินค้ำ
ในกำรพัฒนำรูปแบบส่ือประชำสัมพันธ์และกำรตลำด
ออนไลน์



























































































นครนายก	 พบว่า	 1)	 ด้านผู้ส่งสาร	 ผู้บริโภคมีความคิด
เหน็ว่า	ควรมหีน่วยงานหรอืองค์กรผูร้บัผดิชอบหรอืผูใ้ห้การ














































































































































































ท่องเที่ยว	 11)	 หน้ารายการสถานที่ท่องเที่ยว	 12)	 หน้า
บทความสถานที่ท่องเที่ยว	และ	13)	หน้าติดต่อ	มีความ
เหมาะสมสามารถน�ารปูแบบไปสร้างเวบ็ไซต์ทีใ่ช้งานได้จรงิ



































เว็บไซต์	 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	 4.73	 รองลงมาคือ	 ต�าแหน่งการ
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